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Josep Corbella
Periodista. En la actualidad trabaja en el diario La
Vanguardia, donde se ocupa de la información cien-
tífica desde principios de la década de 1990.
Alberto Ferrús
Profesor de investigación del CSIC. Trabaja en el
Instituto Santiago Ramón y Cajal, y en los últimos
15 años ha estudiado genes modificadores del
comportamiento.
Joan Fibla
Médico y profesor de genética en la Universitat de
Lleida. Director de la Unidad de Genética Humana
de la UdL. Investiga la relación de la genética con
enfermedades como el sida.
Roser González
Catedrática de genética de la Universidad de Bar-
celona. Trabaja desde hace 15 años en genética
humana.
Participantes
Milagros Pérez Oliva
Periodista especializada en Medicina desde la déca-
da de 1980. Responsable de salud y redactora jefe
de la edición de Cataluña del diario El País. 
Lluís Reales
Periodista científico. Actualmente codirige y pre-
senta el programa Einstein a la Platja de BTV. Ha
trabajado en el diario La Vanguardia y en el suple-
mento de ciencia de este rotativo.
José Luis de la Serna
Médico y periodista. Subdirector y coordinador del
área de salud del diario El Mundo, así como del
suplemento de salud.
Juan Valcárcel
Genetista especializado en mecanismos de expre-
sión de los genes. Actualmente es profesor de inves-
tigación de la Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avançats (ICREA) y trabaja en el Centro de
Regulación Genómica de Barcelona.
